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Abstract: Palaeontological geotourism could be one of many forms of propagating geological values of a country. It can meet the expec-
tations of many tourists. For this broad category of people, paleontological tourism can instill curiosity about the extinct world, offering 
them places where they can feel like explorers, visiting these sites with a hammer and a chisel. Many of them will cherish the memories of 
adventures made during the search in the future, and some will find a new passion. Similar practices are used in Germany, for example, in 
Solnhofen or Holzmaden, where fossil exploration is available for a small fee. In most regions of Poland, you can find numerous places with 
fossils that anyone can search for. The greatest number of such sites can be found in the south of Poland, in the uplands and mountains, 
but also at the seaside, where the practice of palaeontological geotourism is possible. In the Holy Cross Mountains, the Sudetes, or in the 
Silesian-Cracow region, there are places where one finds fossils of plants or animals, including trace fossils. The only effort required in 
addition to the search for fossils is to develop guidelines and prepare guides for amateurs that quest for the lost world.
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Treść: Geoturystyka paleontologiczna może być jedną z form propagowania walorów geologicznych kraju. Może spełnić oczekiwania 
wielu turystów. Chodzi o szeroką grupę ludzi, których można zainteresować wymarłym światem, umożliwiając im zwiedzanie miejsc, gdzie 
mogą poczuć się jak odkrywcy, odwiedzając je z młotkiem i dłutem. Wielu z nich będzie w przyszłości pielęgnować wspomnienia o przy-
godach w trakcie poszukiwań, a część z nich znajdzie swoją pasję. Podobne praktyki stosuje się np. w Niemczech  – w Solnhofen czy Holz-
maden, gdzie za drobną opłatą można poszukiwać skamieniałości. W większości regionów Polski można znaleźć liczne miejsca ze skamie-
niałościami, których poszukiwać może każdy. Najwięcej takich stanowisk spotkamy na południu Polski, w strefach wyżyn i gór, ale i nad 
morzem uprawianie paleontologicznej geoturystyki jest możliwe. W Górach Świętokrzyskich, Sudetach czy rejonie śląsko-krakowskim są 
miejsca, w których znajdziemy skamieniałości roślin lub zwierząt, a także same skamieniałości śladowe. Wymaga to jedynie wysiłku opra-
cowania wskazówek i przewodników dla amatorów poszukiwań zaginionego świata.






search  for  fossils.  Several  decades  ago,  geological  guides 
for  tourists were  published,  containing  lots  of  information 
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about fossils findable  in rocks of  the region described. To-
day, such publications are very rare, and they are hardly ac-
cessible  for  tourists  (Mizerski,  1994; Machalski &  Stolar-
ski, 2000, Mizerski et al., 2017).  Information about  fossils 



















This  article  is  not  dedicated  for  geologists,  but  rather 
for tourists, organizers of tourism and teachers not based in 
Poland. The authors think that this form of geotourism will 

















mitted.  In any case, however, we must sensitize  tourists  to 
protect geological objects from which fossil retrieval is for-










ontological  sites  from  the north of Poland,  through Central 
Poland,  to  the south are described. Discussed points  in  this 
article are located on the schematic map of Poland (Fig. 1).






















very diverse  fossils  (Matyja & Wierzbowski, 1981; Matyja 
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et al., 1985). Exploitation of rocks is carried out in the Upper 
Jurassic  (Oxfordian)  limestones,  offering  numerous  fossils, 
among  others,  starfish  (Sphaeraster), stalked  (Cyclocrinus) 















ceous  rocks.  The  siliceous  marls  (opoka)  and  limestones 
offer an abundance of fossils (Machalski, 1998). The most 
numerous  among  them  are  molluscs,  including  frequent 
cephalopods. The rocks contain belemnites represented pre-
dominantly by the genera Belemnitella and Belemnella, and 
ammonites  of  the  genera  Hoploscaphites,  Discoscaphites, 
Baculites and Sphenodiscus.  Bivalve  fossils  are  also  nu-
merous   –  the most  frequent  are  representatives  of Ostrea, 
Pholadomya and Lyropecten (Pożaryska & Pożaryski, 1951; 
Błaszkiewicz, 1980). Among gastropods, the dominant gen-





bulbous  layers  of  hard  limestones,  representing  the  Pale-
ocene  (lowermost  Cenozoic).  These  rocks  bear  a  regional 
name  of  “siwak”. Remains  of  a  Paleocene  crocodile  from 













ly  light-coloured,  grey-yellow  thick-bedded  opokas  with 
marl interbeds, and light grey gaizes with interbeds of lime-
stones. They are Paleocene in age and overlie the Cretaceous 
rocks.  These  rocks  contain  abundant  fossils  (Machalski, 








fordian (coll.  Geological  Museum  PGI-NRI  of  Warsaw),  photo 
K. Skurczyńska-Garwolińska
Eighteen kilometers southeast of Tomaszów Mazowiecki 
is  the Owadów-Brzezinki  quarry  in Sławno near Opoczno, 





sillagerstätte,  i.e.  a  sedimentary  deposit  of  fossils with  ex-
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Coenothyris brachiopods,  and  Encrinus  crinoids.  Some-




Fig.  4.  Belemnite  of  the  genus  Belemnella, Upper  Cretaceous, 
Maastrichtian  (coll.  Geological  Muzeum  PGI-NRI  of  Warsaw), 
photo K. Skurczuńska-Garwolińska
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the genera Ginkgo, Czekanowskia and Baiera, cycads of the 
genera Pterophyllum and Nilssonia, and pteridosperms of the 







worldwide,  but  also  for  numerous  exposures  of  Upper  Ju-
rassic rocks offering very abundant fossils. The well-bedded 
limestones  contain  ammonites  of  the  genera Perisphinctes 
and Aspidoceras. Particularly numerous are bivalve fossils of 
the genera Trigonia, Modiola, Lopha, Plagiostoma, Astarte 
and Pholadomya (Fig. 6). There are also gastropod fossils of 











The  beautifully  located  abandoned  quarry  in Dębnik  and 
smaller  pits  usually  overgrown with  dense  vegetation  ex-
pose the black hard Dębnik Limestones of the upper Mid-






preserved  fossils  of  stromatoporoid  sponges of Amphipo-
ra and Stromatopora, tabulate  corals  of Macgeea and Al-
veolites, and brachiopods of Cyrtospirifer, Spinatrypa and 
Stringocephalus (Baliński, 1979).










dle  Jurassic  fossils.  Here,  we  can  find  ammonites  main-
ly  of  the  genus Macrocephalites,  bivalves  of  the  genera 
Pholadomya, Pecten and Trigonia, gastropods of the genus 
Pleurotomaria  (Fig.  8),  and  brachiopods   –  predominantly  
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the section is composed of sandy crinoid limestones rich in 






other  fossils.  These  are mostly  ammonites,  among  others, 
of  the  genera  Holcophylloceras,  Sowerbyceras,  Peltocer-
atoides, Perisphinctes  (Fig. 9) and Cardioceras  (Matyja & 
Tarkowski, 1981).









derms  and  corals  of  the  genus  Isastrea. The  upper  part  of 




fordian (coll.  Geological  Museum  PGI-NRI  of  Warsaw),  photo 
K. Skurczyńska-Garwolińska
A few kilometres southwest, we can visit the village of 
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beds of freshwater limestones. The travertine was discovered 




The  lovers  of  fossils  from Lower  Silesia  can  also  find 
some interesting things in the Sudetes. About 1.5 km north-
east  of  Pogorzała  (Fig.  1   –  point  13),  near  Świebodzice, 
there are  two exposures of conglomerates. Limestone peb-







14). This  place  is well  known  for  its  abundance of  fossils 













Fig.  10.  Brachiopod  of  the  genus  Atrypa, Middle  Devonian, 





Fig.  12.  Brachiopod  of  the  genus  Gypidula, Middle  Devonian, 




Several  kilometres  west  of  this  town,  near  the  village  of 
Radłówka,  there  is  a  bushed  quarry  whose  north-western 
edge approaches the road. The quarry exposes Upper Permi-
an light grey thick-bedded limestones overlain by brownish 
sandy clay shales.  In  these  rocks,  it  is possible  to encoun-
ter fossil brachiopods of Productus, and bivalves, including 
the genera Schizodus and Pseudomonotis.  If we are  lucky, 
we can meet better- or worse-preserved imprints of fish rep-


















specimens are  a  reason  to be proud. However,  treated  this 
way they are decorative only, and we should try to find out 
















































but  also  exhibit  traces  of  their  life  activity  (moving,  feed-
ing and dwelling) preserved in a fossilised state. The former 
are called structural fossils, and the latter are trace fossils or 
Traces  of  paws  of  vertebrates  on  bedding  surfaces  are 
called  tracks.  These  can  be  found  in  many  places  of  the 
Holy Cross region (e.g.  in Doły Opacie, Sołtyków, Glinia-
ny Las, Bałtów) in Triassic and Jurassic rocks, as well as in 
Tłumaczów, Lower Silesia,  in Permian deposits.  It  is well 
known,  that  dinosaurs  were  terrestrial  animals,  but  their 
tracks are sometimes found in limestones, which are marine 
sediments. Thus, we are going  to draw  the  logical conclu-





liest  tetrapods were  discovered  in Middle Devonian  rocks 
(Niedźwiedzki et al., 2010). Another type of trace fossils are 
burrows produced  in  the  sediment by various  animals  and 















ber  that also he or she can contribute  to  the significant  in-
crease of our knowledge about  the history of  life on Earth 












departments.  Appropriate  departments  in  the  Voivodeship 
Offices  or Marshal Offices would  also  provide  assistance. 









should be  reported  to  the appropriate voivodeship authori-
ties.
Conclusions
It  seems  that  palaeontological  tourism  has  a  chance  to 














Palaeontological tourism  
in quarries and outcrops






Our  country  is  also  not  free  from  unexpected  discov-
eries  of  great  importance  to  palaeontology. Until  recently, 
dinosaurs were known in Poland  just by  their  tracks. Only 














The  rocks preserve  a  fraction of percent of  representa-
tives of the extinct world. Thus, a tourist interested in palae-
ontology can make an important discovery that may change 









When  entering  the  active  quarry,  permission  from  its 
management  is  always  required,  especially  since  the oper-




Let  us  also  remember  that  fossils  cannot  be  collected 
without  proper  permission  in  areas  of  nature  reserves,  na-
tional parks  and  inanimate nature monuments. This  is  for-
bidden by law.
Unfortunately, the vast majority of fossils go through the 
hands  of  people who  are  unaware  of  the  importance  they 
may have for science. The number of miners, stonemasons 
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